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Résumé en
anglais
BACKGROUND & AIMS: Management of patients with cirrhosis includes endoscopic screening and
surveillance to detect esophageal varices (EV) and prevent bleeding. However, the Baveno VI
guidelines recommend avoiding endoscopies for patients with liver stiffness measurements below 20
kPa and platelet counts above 150,000 (favorable Baveno VI status) and endoscopic assessment of
patients with higher levels of liver stiffness and platelet counts (unfavorable Baveno VI status). We
aimed to validate the Baveno VI guidelines, evaluating outcomes of patients in the ANRS-CO12 CirVir
cohort with compensated cirrhosis associated with hepatitis B virus (HBV) or hepatitis C virus (HCV)
infection, with or without a sustained response to antiviral therapy.
METHODS: We performed an ancillary study using data from 891 patients in the ANRS CO12 CirVir
cohort, treated at 35 centers in France, with HCV or HBV infection and biopsy-proven cirrhosis,
Child-Pugh A scores, no previous complications, and no hepatocellular carcinoma who underwent an
endoscopic procedure and had interpretable liver stiffness measurements and platelet counts.
Progression of portal hypertension (PHT) was defined as the onset of varices needing treatment
(VNT) or PHT-related bleeding. An sustained response to antiviral therapy was defined as
undetectable level of HCV RNA by polymerase chain reaction assay (<50 IU/mL) 12 weeks after the
end of treatment (SVR) or an undetectable level of HBV DNA. The primary aims were to validate the
Baveno VI guidelines for screening and surveillance of EV in patients with compensated cirrhosis and
to study the effects of an SVR on the progression of PHT.
RESULTS: A total of 200 patients achieved an SVR (22.4%) (94 patients with HCV infection, 98
patients with HBV infection, and 8 patients with both); 80 of these patients had favorable Baveno VI
status and none had VNT. Progression of PHT was studied in 548 patients; during a follow-up period
of 61.2 months (interquartile range, 39.5-80.6 months), 105 of these patients (19.1%) had progression
of PHT. Lack of an SVR and grade 1 EV were independently associated with progression of PHT. At
the time of PHT progression, all patients had unfavorable Baveno VI status. Achieving favorable
Baveno VI status after an SVR was associated with the absence of PHT progression. Favorable
Baveno VI status and SVR were independently associated with survival.
CONCLUSIONS: In an analysis of data from a large cohort of patients with HBV- or HCV-associated
cirrhosis in France, we validated the Baveno VI guidelines on screening and surveillance of PHT, even
for patients who achieved a sustained response to antiviral therapy.
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